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E N L A ANUNCIACIÓN D E M A R Í A S A N T Í S I M A 
Fiat! . . . f íágase! . . . 
E n fe rv ien te o rac ión es tá Mar í a , 
L a donce l l a más c a s t a , hnra i lde y fiel, 
Med i t ando la be l la p ro fec í a 
Que a l Mesías a n u n c i a de I s r a e l ; 
C u a n d o en su e s t a n c i a de r e p e n t e s u e n a 
E s t a voz de l ce-es te E m b a j d a o r : 
«Dios te s a l v e , de g r a c i a s i e m p r e l l e n a , 
«Contigo es tá mi Roy y ' m i Señor . 
«La Vi rgen de I s a í a s , tú m i s m a e r e s , 
«Cuya g r a n d e z a m e d i t a n d o e s t á s , 
«Tú, b e n d i t a e n t r e t j d a s las m u j e r e s , 
«Otra los siglos no v e r á n j a m á s . 
«Te lo a n u n c i o por o rden del Dios P a d r e , 
«Marav i l l a cual és ta no h a b r á dos , 
«Sin d e j a r de ser Vi rgen s e r á s M a d r e 
«Del Hijo e t e r n o y único d e Dios . 
«Mas es te g r a n des ignio de c l e m e n c i a , 
«De b o n d a d inefable del Señor , 
« R e c l a m a , V i rgen p u r a , con u r g e n c i a 
«El fíat de cu boca s a l v a d o r . 
«Dios q u i e r e en su d e c r e t o s o b e r a n o 
«La p r o g e n i e d e A d á n y a p e r d o n a r , 
«En tu seno t o m a n d o ser h u m a n o 
«La Víctima que a l mundo ha de s a l v a r . 
«De Dios la g lo r i a y la s a lud del h o m b r e 
«Pend ien te s hoy de tu q u e r e r e s t á n ; 
«Si cons i en t e s , oh Virgen , no te a s o m b r e , 
«Los des ignios de Dios se c u m p l i r á n . 
« P a r a él no es impos ib le c u a n t o q u i e r e , 
«Tu seno su v i r tud f ecunda rá , 
«Por esa el S a n t o q u e de Vi n a c i e r e 
«Al p a r que tuyo 11 i jo de Dios s e r á . » . 
L a V i r g e n , v e n d o a l fin ¡«segurada 
Su v i r g i n a l p e r p e t u a i n t e g r i d a d , 
A c e p t a d i g n i d a d t an e e v a d a 
Con el a c t o m á s g r a n d e de h u m i l d a d . 
«Me p ides , d ice , que mis labios a b r a ; 
«Aquí está , pues , la e s c l a v a del Señor , 
« H á g a s e en mi conforme tu p a l a b r a , 
«Cúmplase en mí su v ¿untad y amor .» 
\Fiat\... h i m n o d e p a z y de v i c t o r i a . . . 
Y¿i el c ielo con la t i e r r a se a b r a z ó ! 
¡Cánt ico e t e rno p a r a Dios de g l o r i a . . . 
La paz 'con 1« justicia se besó! 
¡Pa l ab ra o m n i p o t e n t e y s a c r o s a n t a 
Que a l I n m e n s o a p r i s i o n a al p a r e c e r , 
Que al h u m a n o h a s t a el c ielo lo l e v a n t a 
Y á Dios h a c e del cielo d e s c e n d e r ! 
¿Fiat!... dijo el Señor , y de la n a d a 
El '• n i v e r s o m u n d o a p a r e c i ó . 
¡Fíat!,., dijo Mar í a n m a c u l a d a , 
Y del m u n d o el Autor se a n o n a d ó : 
¡Oh V i r g e n ! si ser Madro h a s m e r e c i d o 
De l d iv ino a d o r a b l e R e d e n t o r , 
E res «Madre» t a m b i é n del r ed imido , 
« ¡Madre mía!» te 11.una el p e c a d o r . 
G U M E R S I N D O R U B I O . 
A la Jun ta de Gobierno 
del Ateneo de San Francisco 
Leida v u e s t r a con t s t a c i ó n , á nues t ro p r i m e r es-
c r i to sobre esa so c i ed ad , r e p i c a m o s : 
Que dos cues t iones r e s a l t a n á p r i m e r a \ istii e n 
vues t ro a r t í c u l o . U n a de hecho O t r a de doctrina. 
En c u a n t o á la p r i m e r a s i n t e t i z i r é m o s l a — p a r a 
p o d e r l a d e b i d a m e n t e i m p u g n a r - e n los s igu ien tes p á -
r r a fos e n u m e r a d o s : 
1 .°—Admiti is q u e fué un l u n a r la v e l a d a en c u e s -
t ión ;que conoc ía i s el p r o g r a m a y la a l t e r a c i ó n de q u e 
fué objeto; que infr ingis te is el R e g l a m e n t o y el B a n -
d o ; . . . . pero que con e l fin de no p r o v o c a r un e s c á n d a -
lo m o n u m e n t a l , de no p r o m o v e r una r e v o l u c i ó n , h i -
c is te is lo que hic is te is . -
2.° - L l a m á i s r e s t r i n g e n t e s , las m e d i d a s que á 1a 
J u n t a confiere el B a n d o , a f i rmando á su vez la p r i -
m e r a c a r a c t e r í s t i c a , de la que no hicis teis uso por r a -
zones de opin ión, d e modo de s e r , de modo de p e n s a r . 
3.° P ro tes tá i s de núes ra. p r o t e s t a , po rque no p re -
t e n d e m o s m á s que a m a r g a r la v ida de nues t ro A t e -
neo; p o r q u e r o m p e m o s los lazos de f r a t e r n i d a d q u e 
nos l i gaban desde su fundac ión ; po rque t e n d e m o s A 
q u e d e s a p a r e z c a la a r m o n í a que debe ex is t i r e n t r e 
los a soc i ados ; p o r q u e d e b í a m o s , t en í amos , q u e s e r los 
ú l t imos en poner Ja voz en el cielo f o r m u l a n d o pub l i -
c a m e n t e la m á s enérg ica , p ro t e s t a c o n t r a n u e s t r o s 
h e r m a n o s mismos ; p o r q u e impu l samos h a c i a la m u e r -
te á nues t ro A t e n e o ; .. e t c . , e t c . Y. 
4.°—Calif icáis de v a l i e n t e y d e s a t i n a d a la d i s y u n -
t i v a del pá r ra fo—.con t inuac ión de la g r a n p r o t e s t a : . . . 
po rque si el Sr . A l c a l d e , dec í s , t o l e r a , c i e r tos a c t o s 
q u e puede c a s t i g a r ¿ t e n d r á que m o r i r el A y u n t a m i e n -
to? 
C o n ' e s t a m o s c o n t r a d i c i e n d o , t a m b i é n en p á r r a f o s 
e n u m e r a d o s y e q u i p a r a d o s , c o r r e s p o n d i e n t e m e n t e . 
Son á s a b e r : 
1.°— Si la Junta , de Gobie rno c o n o c e d o r a d e d i c h a 
a l t e r a c i ó n del p r o g r a m a t res ho ras a n t e s de c o m e n -
z a r la función , la hub iese suspend ido desde a q u e l mo 
m e n t ó , e v i t a b a as í el l u n a r , y la i n f r acc ión de l Re -
g l a m e n t o y Bando , de n u e s t r a p a r t e ; y el e s c á n d a l o 
m o n u m e n t a l y r evo luc ión s u b s i g u i e n t e , de la v u e s t r a . 
Así t amb ién no h u b i e r a ven ido á caso el t e n e r q u e d u 
d a r de la a p l i c a c i ó n de l a s r e s t r i n g e n t e s m e d i d a s de l 
B a n d o , ni el t e n e r t a m p o c o q u e o b t a r e n t r e un p r o c e -
d imien to de d e s e n l a c e funesto , ú otro de m e r o co -
m e n t a r i s m o . Ni de u n a c o s a ni de o t r a h u b i e r a h a b i -
do neces idad . ¿ E s t a r e m o s en lo cierto '? . . 
.2"— En v e r d a d de v e r d a d no nos e x p l i c a m o s e s t e 
s egundo a p a r t a d o . Si c reé i s r e s t r i n g e n t e s l a s m e d i d a s 
q u e os confiere el B a n d o ¿por q u e l a s a c a t á i s ? ; ¿por 
qué - l a s admi í is?; .¿por q u é no las de rogá i s? Si no son 
a d e c u a d a s á v u e s t r o obje to ¿por q u é c o n t i n u á i s c o n 
el las? ¿A que v i e n e a d e m á s , el d a r n o s r a z o n e s de opi-
nión, de vues t ro modo de s e r y de p e n s a r , a l no h a c e r 
uso d e n u e s t r a p r i m a c í a c a r a c t e r í s t i c a , c u a n d o eso e s 
cues t ión de d o c t r i n a , y no de hecho? ¿O es q u e os c o n -
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v i ene i g n o r a r que su n i tú radeza pone do manifiesto 
todo lo con t r a l i o , es d h i t í i e t r a l m e n t e opues t a á ese 
modo de sen t i r vues t ro , no pe rmi t i éndo lo , no pudién-
do lo p e r m i t i r de n ingún modo? ¿O p r e t e n d é i s bolamen-
te d e s v i r t u a r , e n m a s c a r a r mejor d i c h o , el v e r d a d e r o 
c o n c e p t o , el fl i v i r t u d de t a l p r i m a c í a , p a r a h a c e r l a 
se rv i r á nues t ro antojo' , s egún os c o n v e n g a ? ¿Si? Pues 
dec id lo c l a r o d e u n a vez . ¿No? A pesa r de ello, ¡quien 
s a b e ! . . . y a q u e todo pod r í a s e r . . . 
3.°—No m e r e c e , por fa l sa r io , con t e s t ac ión es te 
c a p í t u l o . Mas con dec i r q u e t e n e m o s d icho y a en 
nues t ro p r i m e r a r t í cu lo q u e la p r i m a c í a c a r a c t e r í s t i -
c a del A t e n e o , por si sola,, c o n s t i t u y e u n a base segu-
ra, de a s i s t e n c i a , y por lo tanto de v ida , y que no ha 
de se r p e r m i t i d o que á su s o m b r a se logren c o r r o m -
p e r y p ros t i t u i r las b u e n a s c o s t u m b r e s Uos e v i t a r e m o s 
a l t i lde de d e s c o r t e s s. Así pues , ¿ i m a r g a m o s la v i d a 
de nues t ro Ateneo , r o m p e m o s lazos f r a t e r n a l e s , leu-
d e m o s á h a c e r d e s a p a r e c e r a r m o n í a s de a s o c i a d o s , 
solo por p r e t e n d e r sea c o n s e r v a d a c a t e g ó r i c a m e n t e su 
p r i m a c í a c a r a c t e r í s t i e i, es d e c i r , q u e el Ateneo no 
d je de ser Ateneo, c o n o vosotros mi smos no de ja i s 
de r econoce r? ¿ I m p u l s a m o s h a c i a l a m u e r t e á n u e s t r o 
A t e n e o p o r q u e d e c i m o s de ja de cumpl i r con ios com-
promisos p o r q u e fué c r e a d o ? ¡A.h señores ! . . . ¡Haced y 
no d e s h a g á i s ! . . . ¿Conque t a m b i é n t en í amos q u e sel-
los ú l t imos en p r o t e s t a r c o n t r a nues t ro s h e r m a n o s 
mismos—decis ;—• con t ra esos h e r m a n o s — d e c i m o s , -
q u e d e u n a p i r t e se m u e s t r a n a m i g o s , a l q u e r e r con-
s e r v a r como c o n s e r v a n t e ó r i c a m e n t e n u e s t r a p r i m a -
c í a , y de la o t r a c o n t r a r i o s , al p r e t e n d e r ser l ib res 
p r á c t i c a m e n t e de h a c e r ó no h a c e r c u m p l i r según les 
c o n v e n g a esa m i s m a p r i m a c í a d i chosa? ¿Es esto así? 
P u e s s a b e d l o . y es aquí, donde d e m o s t r a m o s nues t ra , 
c a o i l l e r o s i d i d d e que a i p i r e e e r d u d á i s , r e n e g a m o s 
d e esa h e r m i n d a d Cainana q u e invocá i s , y s a b e d t a m -
bién que n u n c a , n u n c a , a p o y a r e m o s la ley del an to jo 
l a ley del e m b u d o que p a r e c e a c l a m á i s con v u e s t r a s 
t e o r í a s . ¿ V a l d r á así m á s que la v u e s t r a , n u e s t r a p r o -
t e s t i ? . . . 
4.° Los e x t r a v i a d o s y d e s a t i n a d o s en es te ú l t imo 
p á r r a f o sois voso t ros . ¡Como no! ¿De modo que por -
q u e os co locamos en la n e c e s i d a d de o p t a r e n t r e dos 
cosa s d i s t i n t a s ú o p u e s t a s , os re is? ¿Sabéis de q u é a l 
menos? ¿No c o m p r e n d é i s que con tal d i s y u n t i v a p r e -
t e n d e m o s que el A teneo no de je de se r lo que e ra , más 
c l a r o , que q u e d e á v u e s t r o c a p r i c h o su p r i m a c í a ca -
r a c t e r í s t i c a ? Si q u e r é i s A t e n e o , c o n s e r v a d lo q u e es 
bien suyo : s ino lo q u e r is e n t e r r a d l o , y l l a m a d l o lo 
q u e os p l a z c a . T a l es n u e s t r a ú n i c a p r e t e n s i ó n . Lo 
de l Alca lde e s . . . i n a p l i c a b l e á n u e s t r o ca,so. No se 
t r a t a de que la Junta , h a y a ó no t o l e r a d o a lgo ó a l -
guna, cosa , no ; dé lo que se t r a t a es de que el A t e n e o 
h a de jado h a c e t i e m p o y a , de c u m p l i r c o u los compro -
misos p o r q u e se c r ió . Y d e lo uno á lo o t ro va g r a n di-
f e r e n c i a . A d e m á s , a u n a d m i t i e n d o v u e s t r a suposi -
c ión , si a s i l o q u e r é i s , en ese caso p a r t i c u l a r q u e ci-
t á i s , lo que ped i r ímos (dado el supues to de t e n e r q u e 
p e d i r a lgo) s e r i a , no la m u e r t e de u n a Corpo rac ión 
q u e l e g a l m e n t e d e b e de subs i s t i r , no ; lo que p e d i r í a -
mos se r i a s e n c i l l a m e n t e la de s t i t uc ión de su r e p r e -
s e n t a n t e . Y a ve i s , pues , la d i f e r e n c i a . Por lo t a n t o , 
h a c i e n d o a p l i c a c i ó n p r á c t i c a de ta l p r i nc ip io v u e s t r o , 
a m p l i a m o s lo q u e d e c í a m o s , en la s i gu i en t e f o r m a : No 
p r o t e s t a m o s hoy y a de la J u n t a de Gob ie rno de l Ate- , 
neo de S a n E r a n c i s e o , p e d i m o s s e n c i l l a m e n t e su- di-
mis ión en p leno ¿Os g u s t a así?.. . . . 
Y p a s e m o s á vuestro s e g u n d o a s u n t o , que p r e s e n -
t a i s e n g l o b a d o con el p r i m e r o . A la s e g u n d a cues t ión . 
A la cues t ión d e d o c t r i n a . O p i n a m o s c o m p l e t a m e n t e 
d i f e r en t e á la s u s t e n t a d a de c o n t r a r i o , si bien q u e 
r e s p e t a n d o op in ionesa jenas . Así es que r e c h a z a m o s ; 
1..° El a p a r t a d o c u a r t o del a r t í cu lo c o n t e s t a c i ó n , 
que e m p i e z a : Opino (tal vez m e equ ivoqué) e t c 
2.° Ei ¿ ignorá i s por v e n t u r a que el a r t e de go-
b e r n a r es u n a t r a n s a c c i ó n c o n t i n u a ? Y 
.'3.° El «no o lv idé is que «el r igo r i smo eu la ley 
es el r i go r de la injust ic ia .» 
P - I R Q U E . l a p r i m a c í a del A teneo es s e n c i l l a m e n t e 
todo lo c o n t r a r i o , es dec i r , c u m p l i r y h a c e r c u m p l i r 
t a x a t i v a m e n t e lo escr i to y p r e v i a m e n t e e s t a tu ido , y a 
qu i de no h a c e r l o así deja de ser A teneo . Que coiís- s 
te . ¿ C o m p r e n d é i s a h o r a n u e s t r a d i s y u n t i v a q u e t a n t o 
a l p a r e c e r os lia chocado? 
Y por ú l t imo desp rec i amos las f rases de « r a d i c a -
les» d e « f u n d a d o r e s exc lus iv i s tas» de «públ ico bu l lan 
güero» de «r id icu la p ro tes ta» e t c . , que vemos e s t a m -
p a d a s en vues t ro a r t í c u l o , por t ene r l a s en poco. Lo 
q u e no qu i t a , no obs tan te , p a r a que las t e n g a m o s en 
c u e n t a . 
Con el lo, pues , damos por r e p l i c a d a la con t e s t ac ión 
de n u e s t r o p r i m e r a r t í cu lo . 
Sitie u, Marzo 1906. 
Los F U N D A D uv.a I> t A T K N E O 
Carta abierta núm. Y 
Señor K . — : P a r a que se v e a lo fa'so do los c á l cu -
los de l fo le io p r o p a g a n d i s t a de «Los P rev i so re s del 
P o r v e n i r » d i ré : que en d icho folleto se l ee , q u e los 
socios in sc r i to s en un año d a d o , que c o n t i n ú a n v iv i en -
do 20 a ñ o s después y por t a n t o los q u e c o b r a r a n 
pens ión , son la m i t a d de los ex i s t en t e s 20 a n o s a t r á s . 
Y a d e m o s t r é , que aun hac iendo la conces ión de 
a c e p t a r s e m e j a n t e t eo r í a , e r a impos ib le p a g a r l a s 
p e n s i o n e s p r o p u e s t a s . A h o r a d e m o s t r a r é en poquís i -
m a s p a l a b r a s , <o falso de a q u e l l a t eor ía del folleto 
Lo d e m á s lo d e j a r é a l s imple c r i t e r io del l ec to r . 
H a s t a la e d a d de 53 a ñ o s , no se l l ega á la p ropor -
ción c i t a d i por la teor ía del folleto de 50 p § de so-
b r e v i v i e n t e s . Es d e c i r , que d e c a d a 2 ind iv iduos que 
i n g r e s e n ó e x i s t a n d e n t r o la soc iedad y t e n g a n 53 
años de e d a d , l l e g a r á uno de ellos á c u m p l i r los 73 
a ñ o s , y po r t a n t o c o b r a r á pens ión . A m e d i d a q u e el 
socio i n g r e s a d o t e n g a m a y o r e d a d de 53 a ñ o s , las p r o 
h a b i l i d a d e s de v iv i r t o d a v í a d e s p u é s ds 20 a ñ o s , son 
m e n o r e s . Pe ro , t a m b i é n á m e d i d a que el socio i n . r e -
sado t e n g a menos de 53 a ñ o s , l l e g a r a n v i v i e n d o to-
d a v í a d e s p u é s d e los 20 a ñ o s , m u c h o s m a s de l 50 p 3 
ó la m i t a d , i n d i c a d a por la t eor ia del folleto. 
Y dejo al c r i t e r i o del l e c t o r , el d e d u c i r por sim-
ple r a c i o c i n i o , q u e en co n ju n to , la e d a d de ingreso en 
la s o c i e d a d , s e r á á u n a edad mucho menor de los 53 
a ñ o s , y a que i n g r e s a r a n m u c h o s m a s socios d e menos 
de 5 3 , que no d e m a s de 5 3 , y q u e como" c o n s e c u e n -
c ia l ó g i c a y m a t e m á t i c a los q u e c o n t i n u a r a n v i v i e n -
do d e s p u é s de ios 20 a ñ o s , y por lo t an to con d e r e -
cho á c o b r a r pens ión , s e r á n muchos mas de la mitad-
s u p u e s t a por el folleto de color ro sa . 
Así p o n d r é un solo ca so . S u p o n g a m o s 100 p a d r e s 
que q u i e r e n que sus hijos a l l l ega r á su m a y o r e d a d 
(25 años) se h a l l e n en posesión de la pens ión , p a r a 
p o d e r d e c l a r a r l o s i n d e p e n d i e n t e s , t o m a r e s t ado e t c 
Bajo t a l idea los a s o c i a r a n á «Los p rev i so res del por -
v e n i r » , a l t e r m i n a r el 4.° a ñ o de e d a d . A h o r a b i en , 
20 a ñ o s después , de aque l los 100 hijos Insc r i tos , toda 
v i a v i v i r á n y por t a n t o t e n d r á n d e r e c h o á c o b r a r p e n 
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síóa ¡88'7 hijos! De modo, que si. a c c e p t a n d o la teo-
r í a del folleto ó r e c l a m o que es el 50 p § de sobrev i -
v i e n t e s , y a no es posible la ex i s t enc ia de la Soc iedad 
pe ro n i r e m o t a m e n t e : ¿que o c u r r i r i eon la R E A L I -
DAD de s o b r e v i v i e n t e s que h a b r á á los 20 anos de 
ingresados? 
Estos son los da tos científicos: pero si a l g u i e n qui-
s ie ra o b j e t a r m e q u e en la Soc iedad «Los p r e v i s o r e s 
del p o r v e n i r » h a y que t e n e r en c u e n t a no so lamen-
te los socios que f a l l ecen , sino t a m b i é n los q u e se d a n 
de ba j a por ce sac ión de pagó; á este debo r e s p o n d e r -
le, q u e a u n c o n s i d e r a d a s las dos cosas son muchos 
m a s de l 50 p § , como se d e s p r e n d e de los da tos úl t i -
mos do la soc i edad f r ancesa : y como el a u t o r del fo-
lleto de la "Sociedad «Las p rev i so res del p o r v e n i r » ' 
d ice q u e el. ún ico modo de e s tud ia r en f o r m a r a z o n a -
ble la soc iedad españo la es en a n a l o g í a con l a f ran-
cesa á la cua l llama, Asociación mad e, v e a m o s el r e -
su l t ado que d a en es te concep to la soc i edad f r a n c e s a 
y se v e r á u n a vez mus el absu rdo de la t eo r í a del fo-
lleto y a i n d i c a d o . 
A N A Ü J . 
(Se continuará). 
GLQesús crucificado 
El beso de p a z 
¿Por q u é con la c a b e z a asi i n c l i n a d a 
E n ia c ruz , J e sús mío, te h a s q u e d a d o , 
E x t e n d i d o s los b razos y el cos tado 
Abier to con c rue l í s ima l a n z a d a ? 
¿Por qué , los ojos bajos, tu m i r a d a 
Dulc í s ima se c l a v a en el c u l p a d o , 
Cua l si hubieses su c r imen olvid ido 
Y qu i s i e ras e n tu pecho d a r l e e n t r a d a ? 
Es que a l h o m b r e te i n c l i n a , s in m e d i d a , 
D e tu a m o r y c l e m e n c i a la g r a n d e z a , 
Cual á rbo l c a e do le i nc l ina el peso . 
¡Oh! Árbol d iv ino , c u y a m u e r t e es v ida , 
T ú ba jas h a c i a el h o m b r e la c a b e z a 
P a r a d a r l e en la Cruz de p a z el beso! 
G. R . P B R O : 
Remitido. 
Señor K. 
Le ídas con d e t e n c i ó n las t r e s c a r t a s ú l t i m a s sus-
c r i t a s por el s eñor A n a u j y que pub l ica el S I N I U M en 
los n ú m e r o s 7, 8 y 9, p a r é c e m e inveros ími l q u e pue-
da V. t e n e r u n a s t r a g a d e r a s t a n e n o r m e s (d i spénse-
m e la f r anqueza ) q u e le p e r m i t a n no h a c e r caso , 
púb l ico á lo m e n o s , de l rosar io de d i s p a r a t e s , ni de 
los e r r o r e s t a n e v i d e n t e s que e n c i e r r a n las c a r t a s 
a b i e r t a s á q u e h a g o a lus ión . ¿ P o r q u é r a z ó n se c a l l a 
us t ed? 
E l s eñor A n a u j d e s c o n o c e , v o l u n t a r i a ó i n v o l u n -
t a r i a m e n t e , las o p e r a c i o n e s f u n d a m e n t a l e s del c á l -
cu lo . Q u e lo d iga , si no , el crescendo d e i n e x a c t i t u -
des q u e a p a r e c e e n sus c a r t a s . Y en med io de ese 
t o r b e l l i n o , r o d e a d a la i n t e l i g e n c i a de l s e ñ o r A n a u j 
de u n a aureola e r r a n t e , confusa y nebu losa , a t r i b u y e 
i\\ s eñor P e r e z , a l i l u s t r ado D i r e c t o r G e n e r a l de la 
S o c i e d a d «Los P r e v i s o r e s del P o r v e n i r » , e l don de l 
e r r o r , ¡ V a y a u n a l i g e r e z a que t iene a q u e l ca lcu l i s -
t a ! No o b s t a n t e : como que el s e ñ o r A n a u j n o , 
h a c e m á s que á c a d a e r r o r a ñ a d i r un n u e v o e r r o r , 
á c a d a d i s p a r a t e s u . n a o t ro d i s p a r a t e , y u n a i n e x a c -
t i tud l a a c o r n p a ñ a de u n a n u e v a i n e x a c t i t u d , no s e r í a 
n a d a e x t m ñ o q u e a q u e l l a c u a l i d a d por el a p l i c a d a ó 
a t r i b u i d a al s eñor P é r e z , fue ra t a m b i é n h i j a de a l g ú n 
e r r o r , u n a i n e x a c t i t u d , un d i s p a r a t e . T a l v e z sea un 
e r r o r de c á l c u l o . P e r o . . . ¿ p o r q u é se c a l l a u s t ed? . . . . 
P a r a q u e me jo r V. c o m p r e n d a lo d e s c o n c e r t a d o 
que es tá el s eñor A n a u j , a h í va un d e t a l l e En su 
c a r t a a b i e r t a n ú m e r o 6, i n s e r t a un p á r r a f o pava 
simplificar que es la m a r de c é l e b r e . E m p i e z a p o r 
a d m i t i r que h a y a n y a i n g r e s a d o en la Soc iedad «Los 
P r e v i s o r e s del P o r v e n i r » todos los e spaño le s , r e b a -
j ándo le s á 435.301 p a r a el m á s s imple rac ioc in io . 
— Estoy c o n f o r m e , s e ñ o r K, q u e p a r a s impl i f icar e l 
c á l c u l o , c o n v i e n e n m u c h o las r e d u c c i o n e s H u b i e r a 
podido r educ i r más t o d a v í a , pues en l u g a r do mult i-
p l ica r él n ú m e r o de a soc i ados s e ñ a l a d o po r el 4 C 3 5 , 
h u b i e r a podido r e b a j a r h a s t a los 100 socios que mul-
t ip l i cado por 180 mil h a b r í a n t a m b i é n r e s u l t a d o los 
18 mil lones de pob l ac ión e s p a ñ o l a a b s o l u t a . Así 
h u b i e r a sido m á s s imple t o d a v í a el r a c i o c i n i o ; p e -
ro tal vez teme el señor A n a u j q u e t a n s imple , t an 
s imple, no l l egue á s e r . . , . . d e m a s i a d o s i m p l e . — I n -
g re sados todos los h a b i t a n t e s d e E s p a ñ a , es ev i -
d e n t e que no p u e d e n y a i n g r e s a r más Y d ice des-
p u é s : «De modo que es la s i tuac ión de nfi d e ' 
1904 de la Soc i edad f r a n c e s a que c i e r r a con 
435.3 1 socios y 50 mi l lones de capital». P a r t i e n d o 
de esta base , á es te n ú m e r o de a soc i ados , r e s u l t a n t e 
dé la s impl i f icac ión , les h a c e p a g a r el señor A n a u j 
d u r a n t e 20 a ñ o s , t e r m i n a d o s los cua l e s , s u m a las 
cuo tas (105 mil lones) con los 50 mi l lones de l a Socie-
dad f r a n c e s a . ¿Y á q u e v i e n e e s t a ad i c ión? No es 
c o m p r e n s i b l e t a l r a z o n a m i e n t o . Si t a les a soc i ados son 
el r e s u l t a d o de u n a p r o g r e s i ó n c r e c i e n t e , en la cua l 
es tá b a s a d a la Soc iedad española, y sus s imi l a r e s , 
ellos han. f o r m a d o y a con sus c u o t a s los 50 mi l lones . 
Luego p a r t i e n d o d e e s t a s u m a , no h a n d e p a g a r 20 
años más . Pe ro si el s eñor \ n a u j h a c e i n g r e s a r l o s to-
dos de u n a vez , e n t o n c e s si , al c a b o d e 20 años h a -
b r á n r eun ido (según BUS cá lenlos) el cap i t a l d e los 105 
mi l lones que d ice . Y en es te oaso , ¿de d o n d e p r o c e 
den aque l los 50 mi l lones? E s t a s ideas t an e x t r a -
v a g a n t e s , eso de s u m a r c a n t i d a d e s p r o c e d e n t e s de 
u n a r e d u c c i ó n c o n v e n i d a con c a n t i d a d e s r e a l e s , 
a m a l g a m a r lo r e a l con lo i dea l i s t a , no o c u r r e m á s 
que a l señor A n a u j . ¿Y t o d a v í a p e r m a n e c e V. c a -
l landi to? 
E r r o r e s tan co losa les , m e r e c e n , neces i t an r e f u t a r -
se y d e s t r u i r s e . S a l g a , s eñor K. de es e s i lenc io e n 
q u e le veo me t ido . D e s p i e r t e V. de ese l e t a r g o q u e le 
i n m u t a y h a g a d e s p e r t a r á su v e z á su a d v e r s a r i o 
qne h a s t a hoy no ha h e c h o m á s q u e . . . p r e d i c a r lo 
a b s u r d o . H á g a l e V. c o a a p r e n d e r q u e si e n t e n d i e r a 
a lgo (el s e ñ o r ^.oauj) de c o n t a b i l i d a d , e n t r a r í a d e 
l leno en un es tudio se r io y r a z o n a d o de intereses acu-
mulados resultantes de una progresión creciente, y 
e v i t a r í a el p o n e r s e e n r id ícu lo sin h a c e r como h a c e 
el r id í cu lo . 
Suyo affmo. 
U N L O G A R I T M O . 
S n D a m i á cU S o n Poca=elaf#a 
(Acabament) . . 
•'T c a p de p o c h t e m p s y a t en ía u n a p a r t i d a d' a-
m i c h s . No es r a r o . L a c a r t a d e sa t ia d e y a : *-No me 
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viene á milenta dures» y lo q u e h a v i a uscri t la t ía no 
e r a l l e t r a m o r t a p e r q u é en D a m i á r eb l a de t a n t en 
q u a n t miloques a m b el busto d' en Quevedo , J o v e í l a ­
n o s , : e t c , ¿Y rae voleu dir a­n­aqu í fa l ten a m i c h s , si 
no li falten dobésV 
Li h a n fet c r e u r a que pe r coraed ian t n­es t a y a t de 
l l una . Hi h a u n a z a r z u e l a que li a g r a d e t j a inolt 
a ­ n e n D a m i á y a q u e s t fort y no­t moguis vol r e p r e ­
s e n t a r un p a p e r Els c o m p a n y e r o s 1 'han engresca!; y 
es befzôl ha oferi t 50 duros a­n el Direc to r d' u n a eom 
p a n y i a q u e a c t ú a a P a l m a , si li d e x a fer de Papali­
nas. En el D i r e c t o r li sab molt de g r e u ; pe ro d e v a n t 
la p e r s p e c t i v a deis 50 n a b s y d e v a n t les sup l iques 
d e n D a m i a , to rs el c o l l . — E l c a p y la fl diu, ­ é s 
p a p e r de P a p a l i n a s es el de m e n o s i m p o r t a n c i a , 
c u r t y fáci l iss im de fe r . . . 
En efecta : En D a m i á s o l s a m e n t h a d' a t r e v e s s a r 
1'escena vest i t de xu lo e c z e g e r a t c a n t a t a q u e s t cou­
p le t : 
Yo m e l l a m o P a p a l i n a s 
Soy a r t i s t a p o r q u e si 
Y lo misroc m a t o u n t o ro 
q u e m e r a s c o l a n a r i z . 
Anem­ í a n i t en el t e a t r o y el v o r e u pie . . . L ' a p a r l ­
eió d' un nove l l cómich h a r é u n i t t a n t a g e n t . . . Sobre , 
to t , j oves ni h a mol t s .. Els que couexen en D a m i á 
v a n ben p r o v i t s de d o m a t i g u e s . ¡Pobre D a m i á ! ¡La 
funció es tá a m i t j a n t lloc*h...El traspunte c r i d a en Pa­
p a l i n a s a e s c e n a . . . E l p i a n o fa les notes del couplets ." 
L ' apuntador diu Yo me llamo Papalinas p e r q u é en 
D a m i á h e u d igu i . . . Mes ¡ay! en a q u e s t el cor li fa 
t e l ­ l e r e l , tel t e r e l ; t a l es el susto y t a n t poch s a b lo 
que­s p e s c a q u e en l lôch de c a n t a r Yo me llamo Papa­
Unas, c a n t a s e n s a tô ni sô: 
S a n t J u a n Pelos 
Y a ves t i t de s e d a 
Ab una c a n d e l a 
P e r j onóya r rnós 
Dins el t e a t r o s' a r m a un e s c a n d o l f enomena l , in­
desc r ip t ib l e . . En D a m i á a o a b á ses g a n e s de se r có­
m i c h . Lo q u e sufrí a q u e l l v e s p r a sois Deu h o s a b . 
U n d o c u m e n t e s c r i t d ' u n deis seus c o n d e x e b l e s 
de lia t i , mos diu: «Fecit buñolem absque fora mine. 
Unguentum odoviferumfter calsones suos règalimavit*. 
¿Y qué m e s voleu s e b r e , oh l ec tora , de­n D a m i a 
de Son P o c a ­ e l a t x a ? Els dobbós el f e ren vic ios y els 
v ic i s li f e ren p e r d r e la x a v e t a . No b bas t a el Tracas 
del t e a t r o y se feu t o r e r o . Mes en los t r a b á i s d e tau­
r o m a q u i a fou l lo re t ja t de l a m a t e x a m a n e r a q u e en 
ios d ' e s c e n a r i . Siu.los, fueras", p a t . t e s . . . 
El club es l ' u n i c h refugi q u e li q u e d a y en el c lub 
se r e f u g i a . . . A dins aquel la , c l o a c a s 'hi h a n c a s a t l ' e ­
r r o r y l a m a l i c i a de quai c a sa ment , ne son filis 11e­
g i t ims les fo lgues , l ' i r r e l l i g i ó el d e s o r d r e , l ' e s p e r i ­
r e v o l u c i o n a r i , 1 ' ana rqu ía y la b a v a a s q u e r o s a de tot 
t e s les pass ions h u m a n e s ; 
¿Oom n e s o r t i r a en D a m i á ? Mirem corn ri'ha sor t i t . 
Es pob le q u e a g u a n t a d i n s son t e r i n a a Son P o c a ­
e l a t x a , m a y p e r ma y h a v i a e s t â t lo que és . Antes e r a 
sençi l l y a r a es mal ic i e s . P r i m é e r a h on r a t y a v n y no 
s ' a g u a n t a de c a p peu­ P e r fer el mal s ' a v i e n d ' a t n a ­
g a r y a r e el qui fa bones obres es r i d i c u l i s â t . 
D i n s les b a r b e r i e s se p a r l a m a l a m e n t . Dins les 
t a v e r n e s y cass inos no s 'hi pot e n t r a r . Per tot se fies­
t oma y se m a l e e i x . . . : • 
¿Qui h a r ê a l i z a t a q u e s t c a n v i ? D o n c h s en Damia*­
n e t d e Son P o c a ­ e l a t x a a m b els seus discursos .¿Y q u e 
p r e d i c a v a ? Ningú en s a p d a r noticia? a r e lo q u e tot­
hom diu es que no fieya c a p s e r m ó que no hi b a g u e s 
a q u e l l a mit ja doczena, de mueras y abajos p e r t o t s els 
qui v e s t e x e n so t ana . . . . 
¡Pobre D a m i á ! iQuin p a r a d e r o ! Y sa c u l p a de 
t a n t de m a l no l a té tora ell, ni d' un b o n t ros . L a té 
la seua t ía P a s c u a l a . ¡ A h v a n i d a í ! !Áh a m o r prop i ! 
¡Y q u e t e n í a de r a o aque l l f r e re t l l ech q u a n t d e y a 
que fas mes m a l que una j e l a d a ! 
U N S E R R A N O . 
Charada 
Según d ice Don B e n i t o , 
. . (que es ta c h a r a d a m e i n s p i r a ) , . 
d e S i n c u e n m u c h a s ca l l e s 
h a l l a r á s segunda prima, 
en v e n a l e s c o r a z o n e s 
primera dos s i e m p r e a n i d a , 
del j a r d í n e n t r e las flores 
• la tercia con cuarta b r i l l a , 
y segunda con tercera 
es t á en la m o r a d a m i s m a 
del piadoso Don Beni to , 
cuyos c a n t a r e s imita 
c u a n d o en las p e n a s q u e sufre 
l lo ra ó c a n t a con mi prima, 
mi dos y cuarta h a l l a r á s 
en so ledad t r i s t e y f r í a , 
y tercia cuarta primera 
de l a a u r o r a en la sonr i sa . 
F u e n t e de a m o r es mi Todo, 
i m a d r e prima dos tres cuarta, 
que en las p e n a s y q u e b r a n t o s \ 
du lce consue lo es del a l rna . 
G. R. 
Se s o r t e a r á un r e g a l o e n t r e los susc r ip to r e s q u e 
a n t e s del día 12 del p r e s e n t e h a y a n m a n d a d o l a so­
luc ión . 
Solución a la charada anterior 
De los c u a t r o susc r ip to r e s que nos h a n r e m i t i d o 
la so luc ión , cedemos el r e g a l i t o sin s o r t e a r l o á don 
J u a n P e r r a g u t Ribas d a d a la f o r m a p o é ' i c a con que 
nos la h a r emi t i do . Es as í : 
T r a s velo d e u n a c h a r a d a 
Con i n t enc ión t e e s c o n d i e r o n : 
D e m u c h o s que la l e y e r o n 
No pudo ser desc i f r ada . 
Su n o m b r e p u b l i c a r é 
Y a que br i l l a tu e sp l en d o r : 
Es n u e s t r o g r a n p r o t e c t o r 
E l ins igne SAN J O S É 
•Correspondencia 
P . J . S . = L a P u e b l a : — E n t e n e i n d o ocas ión r e m i ­
t i r emos l e el r e g a l i t o per c o n d u c t o d e D. F r a n c i s c o 
Bonn in (a) R o b a s . 
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